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В озн и кш и й  в 70 -е годы  прош лого столети я и н терес к « субъекти вной  сторон е 
и стор и и » 1, оф орм и вш и й ся в сам остоятел ьн ое н ап равл ен и е и стор и ч еской  н ауки -  
м и крои стори ю , не угасает и на сегодн яш н и й  день. И сследован и е в теч ен и е д л и тел ь­
ного врем ени  м ак роси стем  -  общ еств и государств -  при вело к пон и м ан и ю  н ево з­
м ож н ости  и зучен и я их эволю ц и и  без анали за м и кр оси стем ы  -  со ц и ал ьн о ­
п си хол оги ч еской  пр и р оды  чел овека д р евн ости  и средн евековья.
М и к р ои стор и к и  стрем ятся  сосред оточ и ть вн и м ан и е на кон кретны х, л егч е о б о ­
зр и м ы х асп ек тах  прош лого, р аск ры ть сущ ествовавш и е для и н ди ви да п о в еден ч ески е 
альтерн ати вы , вы яви ть его л и ч н ы й  вы бор, м оти вы  этого вы бора, его последстви я. 
И м ен но пол н ота п од обн ы х м и кр од ан н ы х п озволяет кон кр етн о п роследи ть и и зм ен е­
ние и н ди ви да, и связь так и х и зм ен ен и й  с о кр уж аю щ ей  соци ал ьн ой  ср ед о й 2. Н аи бо ­
лее цен н ы м  при так ом  п одходе оказы вается  вы явлен и е б ессо зн ател ьн ы х м оти вов п о ­
ступков лю дей , важ но как бы  п одслуш ать п отаен н ы е р азговор ы  их созн ан и я, о п р ед е­
л и ть д ей ств и тел ьн ы е д ухо вн ы е ори ен ти ры .
П р облем ы  д уховн ой  ж и зн и  общ ества тр ади ц и он н о входят в круг и н тересов 
как анти коведов, так  и м еди еви стов, но и м ен но этот период, с кон ца IV  по начало 
V I вв., как  прави ло, освещ ен  в и ссл ед ован и ях н аи более слабо в си л у своего тр ан зи ­
ти вн ого (п ереходн ого) характера.
П ок азател ьн ой  ф и гурой  в плане освещ ени я р азн о о б р азн ы х сторон  ж и зн и  
п оздн еан ти ч н ого  общ ества я вляется  гал л о-р и м ски й  ар и стокр ат С и дони й  А п о л л и н а ­
рий (430-488 ).
Т ворч ество  С и дони я А п о л л и н ар и я  не сли ш ком  р азн ообр азн о в ж ан р овом  о т ­
нош ен и и  и пр ед ставл ен о в п оэти ч еск и х обр азц ах и эп и сто л о гр аф и и 3, п оск ол ьк у в 
п оздн еан ти ч н ы й  пери од и м ен но эти, так  н азы ваем ы е, «м алы е ж ан ры » л и тератур ы  
бы ли ш и роко р асп р о стр ан ен ы  и я вл я л и сь н аи более и н ф орм ати вны м и .
Н аи более характерн ой  л и тературн ой  продукцией позднеантичного периода я в ­
ляю тся письм а, которы е представляю т для н ас ценны й и сторический м атериал. С л о ­
ж и вш и й ся ещ е в Д ревн ей  Греции, эпи столярны й  ж анр и в разны е пери оды  рим ской 
истории такж е пользовался больш ой популярностью . П и сание писем  подчи н ялось 
четким  сти листическим  норм ам , разработан ны м  риторикой. Ш ирокое расп ростран е­
ние эпи столярной  практики в середи не IV  в. связано с деятельн остью  ри торской  ш ко-
1 Kocka J. Sozialgeschichte. Goettingen, 1986. S. 167.
2 Бессмертный Ю.Л. Некоторые соображения об изучении феномена власти и о концепциях по­
стмодернизма и микроистории // Одиссей. Человек в истории. М., 1995. С. 11.
3 Специальные исследования, посвященные этому жанру: Lanham C.D. Salutatio Formulas in Lat­
in Letters to 1200. Syntax, Style and Theory. Munchen, 1975; Cugusi P. Evoluzione e forme dell'epistolografia 
Latina nella tarda repubblica e nei primi due secoli dell'impero. Rome, 1983; Zelzer M. Die Briefliteratur // 
NHL. 1997. S. 321-353.
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л ы  Л ибания. З десь письм о становится одной из сам ы х и злю блен ны х худож ественн ы х 
ф орм  и служ ит как бы  м ерилом  л и тературн ого таланта его автора (Lib. Epist.).
В п одли нн ую  п ер еп и ск у п р он и к аю т ш там пы  ри тор и ки , скл ады вается  сходство 
при ем ов, идей, ф орм ул. О бщ им  м естом  пи сем  стан овятся  сентен ци и , и звестн ы е ф о р ­
м улы , ч ащ е всего ц и таты  д р евн и х авторов (Гом ера, П и ндара), п ом ещ аем ы е в начале 
послан и й . П оздн еан ти ч н ы е пи сьм а (Сим м ах, С и дони й  и др.) п естрят м и ф о л о ги ч е­
ски м и  образам и  и общ и м и  м ы слям и  ти па «у д р узей  все общ ее», « дости гш и е власти 
забы ваю т друзей » и т.д .4
Т еор и я  эп и стол я р н ого  сти ля этой  эпохи  и зл ож ен а в п и сьм е хр и сти ан ск ого  п и ­
сателя Г р и гор и я Н ази анзи на. И сходя из тр ад и ц и он н ы х тр ебован и й  я сн ости , к р атк о ­
сти, общ еп он ятн ости  эп и столяр н ого  сти ля Г р и гор и й  п о д ч ер ки вает кри тери й  со р аз­
м ерности , а так ж е обр ащ ает особое вн и м ан и е на «очарован и е пи сьм а», п он и м ая под 
эти м  определен и ем , что л ю бое пи сьм о дол ж н о бы ть и н тересн ы м : «Третье -  это оч а­
рован и е пи сьм а. М ы  сохран и м  его, если не будем  пи сать совсем  сухо и тяж ел овесн о 
или безы скусн о, н естрой н о, н еряш ли во, а это случается, когда м ы  пи ш ем  без сен тен ­
ций, послови ц , и зречен и й , без ш уток и н ам еков, д ел аю щ и х р ечь более при ятн ой , -  и 
если не будем  так ж е зл оуп отреб л я ть этим . <...> О стави м  соф и стам  анти тезы , п ар ал ­
л ели зм ы , и соколоны ; если и встави м  их кое-где, то сдел аем  это ш утя, а не в с е р ь е з .»  
(Greg. N az. E pist. ad  N icobu lu m , 51-259).
П ам ятн и ки  л и тератур ы , п одобн ы е пи сьм ам , н есм отря  на сп ец и ф и к у их тво р ­
чества, и м ею т для н ас особую  важ ность, п оск ол ьк у  в н и х м ы  находим  богаты й  м ате­
ри ал для зн ак о м ства с собы ти ям и  того врем ени  и, кром е того, м ож ем  п ол уч и ть п р ед ­
ставл ен и е о той  карти не м ира, которая бы ла пр и сущ а их авторам  -  п редстави тел ям  
образован н ого слоя поздн еан ти ч н ого  общ ества.
Н аи более характерн ой  ф игурой ли тератора V  в. бы л галльский ари стократ Си- 
дони й А пол ли н ари й  (ок. 430 -  ок. 480 гг.)5, происходивш ий из сенаторской сем ьи и 
получивш и й п рекрасное образование в Л угдун ской  (совр. Лион) риторической ш коле.
У д ач н ая  ж ен и тьба на П ап и ан и л ле -  д о ч ер и  А в и та  -  п озволи ла С и дони ю  стать 
зятем  и м ператора. П о случаю  п ол уч ени я А ви то м  кон сул ьства (456 г.) поэт слож и л  в 
его ч есть огром ны й  сти хотворн ы й  пан еги р и к (более 600 гекзам етров; С а г т .  V I-V II), в 
котором  созы вает целы й  О лим п, заставл яет Ю пи тера пр ои зн ести  п р остран н ое и зл о ­
ж ен и е ж и зн и  и деян и й  н ового и м п ератора, п роси т Ф еба « сберечь свое си яни е для н е­
ба; для зем ли  достаточ н о А ви та». С ти хотвор ен и е это уп р оч и л о л и тератур н ую  славу 
С и дони я А пол ли н ар и я: ем у воздви гн ута бы ла статуя в п ор ти ке Т р аян а ( С а г т .  V III).
Ч ерез полтора года, после сверж ения А ви та с престола, С идоний А полли н ари й  
долж ен бы л вернуться в Галлию , где принял деятельн ое участи е в возм ущ ении п р о­
винции против н ового им ператора, М айориана. В 458 г. С идонию  удал ось получить 
прощ ени е М айориана, и в благодарность за это он слож ил пан еги ри к и в честь нового 
им ператора, таки х ж е разм еров, как и в честь своего тестя ( С а г т . IV-V, Epist. I. 11). 
В этом  сти хотворении, вы полненном , в общ ем , гораздо л уч ш е преды дущ его, С идоний 
А полли н ари й  искусно обходи т всякий н ам ек на участь А ви та и доходи т до геркулесо­
вы х столбов лести; произнося панегирик в Л и он е, очаге восстания и н аи более постра­
давш ем  от и м п ераторски х войск, С идоний А п олли н ари й  восклицает: «Нам нравятся 
сам ы е наш и развали ны , так как м ы  бы ли причи ной ваш его триум ф а» ( С а г т .  IV-V). В 
лю боп ы тн ом  предисловии С идоний А п олли н ари й  оправды вает перем ену свои х убеж ­
дени й  прим ерам и двух зн ам ен и ты х писателей древности: В ергилия и Горация. К огда в
4 Античная эпистолография. М., 1967. С. 22.
5 Подробнее о жизни Сидония см.: Kuppers J. Autobiographisches in den Briefen des Apollinaris 
Sidonius // Antike Autobiographien. Werke -  Epochen / hrsg. v. M. Reihel. Goettingen, Koln, etc., 2005. 
Р. 251-277; также: Prevot F. Sidoine Apollinaire et l'Auvergne. Fizellier-Sauget, 1999. Р. 63-80; Harries J. Si­
donius Apollinarius and the Fall of Rome, A.D. 407-485. Oxford: Clarendon Press, 1994. 292 p; Gioanni S. 
Communication et preciosite. Le sermo epistolaire de Sidoine Apollinaire a Avit de Vienne, Communicazione e 
ricezione del documento cristiano in epocha tardoantica. XXXII incontro di studiosi dell'antichita cristiana 
(Roma. 8-10 maggio 2003). Roma, 2004. P. 515-544; Anderson W.B. Sidonius. Vol. I: Poems and Letters. Loeb 
Classical Library, Cambridge, 1936 (reprinted 1980). P. LX and n.1 (comm.); Mascoli P. Per Una ricostruzione 
del Fortieben di Sidonio Apollinare / Invigilata Lucernis 26, 2004. P. 165-183.
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461 г. М ай ори ан  бы л убит, у  С идония не н аш лось ни одной строчки, чтобы  почтить его 
кончину; зато он сум ел полади ть с одним  из бли ж ай ш и х п реем ни ков М айориана, А н ­
тем ием , котором у в 468 г. держ ал похвальное слово, такж е в стихах, такого ж е объем а и 
такж е по случаю  второго его консульства (С а г т . I-II). П ан еги ри к А н тем и ю  по вы п ол ­
нению  стои т гораздо ниж е д вух  предш ествую щ их; тем  не м енее, С идоний А п о л л и н а­
рий получил за него долж н ость преф екта столицы  (praefectus игЫ) и титул патриция: 
«Л ю безны й Соллий, -  сказал м не м ой патрон, -  хотя ты  обрем енен занятиям и по п о­
ручен н ы м  тебе делам , но м не хотелось, чтобы , в угод у новом у консулу, ты  вы звал свою  
старую  музу, пусть она, хотя наскоро, продиктует тебе поздрави тельн ое стихотворение. 
Я  со своей сторон ы  постарался бы  устрои ть при н яти е и прои знесен и е панегирика и 
подготовить усп ех его. Е сли ты  вериш ь м оей опы тности, эта безделица м ож ет сильно 
п одви нуть вперед и твое дело». Я  повиновался; В асилий не остави л сти хов м ои х своей 
благосклонностью , и, ручаясь за м ою  преданность, он так  обош ел м оего консула, что 
тот сделал м еня преф ектом  своего сената» (Epist. I. IX, 1).
Н есм отря на то, что Сидоний родился в христианской сем ье и закончил свою 
ж изнь в сане епископа Клермон-Ф еррана, его поэзия и проза, благодаря язы ческим  м о­
тивам, гораздо ближ е к произведениям  К лавдиана6 и Сим маха Старш его, чем к творе­
ниям А м вроси я М едиоланского и А вгустина Блаж енного. И м енно поэтом у Сидония 
причисляю т к «последним рим лянам » н аряду с Авзонием , Кассиодором , Боэцием.
О т С и дони я сохран и л ась кн и га сти хов (24 сти хотворен и я) и д евя ть кн и г п и ­
сем. С ти хи его п р одолж аю т тради ц и ю  К л авди ан а (по вы раж ени ю  М и хаэля ф он 
А л ьб р ехта  «Сидоний пы тается  стать вторы м  К л авди ан ом » 7) -  это п ан еги р и ки , эпита- 
л ам и и , сти хи на случай , где похвал а н овобр ач н ом у, р ассказ о п од ви гах  и м п ер атора 
или опи сан и е краси вого пом естья вставляю тся в п ы ш н ую  м и ф ологи ч еск ую  рам ку: 
Ю пи тер в собран и и  богов вн и м ает ж ал обам  стр аж дущ его Р и м а и п р о р оч ествует о го ­
сударе, которы й  яви тся  его спасти. П аллада в своем  алл егор и ч ески  убр ан н о м  хр ам е 
вы сл уш и вает весть о свадьбе ф и лософ а П олем и я и бл агосл овл я ет н овобрачн ы х, 
А п о л л о н  встр еч ает Вакха, со свитой во звр ащ аю щ его ся  из И ндии, и убеж дает его н а ­
п рави ться не в Ф и вы , а в усад ьб у  П он ти я Л еон ти я, которая гораздо д осто й н ее его.
В веден и ем  ко 2-й части служ и т 9-е сти хотворен и е, в котор ом  С и дони й  весьм а 
о дн ообразн о и злагает д р угу  Ф ели ксу, чего н ельзя ож и дать от его п р ои зведен и й  ср а в ­
н и тельно с пр ед ш ествую щ и м и  поэтам и. П осл ан и е это, к котор ом у весьм а близко 
п одходи т по содерж ани ю  23-е сти хотворен и е, особен но л ю боп ы тн о потом у, что д ает 
п он яти е о гр ом адн ой  н ач и тан н ости , которой  обладал  С и дони й  А п ол л и н ар и й  в к л а с­
си ч еск и х ан ти ч н ы х поэтах. О н ек оторы х из сообщ аем ы х здесь м елк и х ф актов по и с­
тори и  р и м ской  л и тер атур ы  не уп о м и н ает ни один др угой  п и сатель (напри м ер, у к а з а ­
н ие на прои схож ден и е возлю блен н ой  О ви ди я, К ори н ны , из д ом а А вгуста). Д алее, в 
ч и сл е сти хотворен и й  встр еч аю тся  два бр ач н ы х ги м н а (epithalarnia; C a m . X -X I; 
X IV -X V ), оп и сан и е пом естья (b ^ g u s )  одного из д р узей  поэта, д аю щ ее я сн о е пон яти е о 
ж и л и щ е богаты х совр ем ен н и к ов п оэта ( C a m . X X II). О стал ьн ы е сти хотворен и я -  п о ­
слания к д р узьям  и родствен н и кам .
П и сьм а С и дони я п р од олж аю т тради ц и ю  П ли н и я и С им м аха: это п родум ан н о 
составл ен н ы е сборни ки , где реал ьн ы е пи сьм а с просьбам и , п оздр авл ен и ям и , уте ш е ­
н иям и п ер ем еж аю тся  с посл ан и ям и , н ап и сан н ы м и  н арочн о для публи каци и , п ан еги ­
р и ч еского или оп и сательн ого содерж ани я, и н тересн ы м и  для и стор и и  бы та. С тихи 
С и дони я п и сал и сь по больш ей  части  в м олодости , пи сьм а -  в зр ел ы е годы ; но, хотя 
он и пи сал  о светской  словесн ости : «таковы е зан яти я под  стать бы ли п р еж н ем у н а­
ш ем у возрасту, н ы н е ж е пора и ч и тать важ ное, и пи сать важ ное», -  общ ий д ух  его 
твор ч ества  оставался н еи зм ен н ы м  всю  ж и зн ь8.
6 О нем: Cameron А. Claudian: Poetry and Propaganda at the Court of Honorius. Oxf., 1970.
7 Альбрехт М. фон. История римской литературы. М., 2005. Т. 3. С. 1475.
8 Аверинцев С.С., Гаспаров М.Л., Самарин Р.М. От античности к Средневековью (V-VI вв.): [Ла­
тинская литература] / История всемирной литературы: В 9 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. 
им. А.М. Горького. М., 1984. Т. 2. С. 447.
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Н а долю  С и дони я вы пала слож н ая р оль представи тел я п ереходн ой  эпохи , к о ­
гда окр уж аю щ и й  м ир стр ем и тел ьн о м енялся: на см ен у м он ол и тн ой  и стаби льн ой  п о ­
л и ти ч еской  си стем е р и м ской  государ ствен н ости  при ходи л и  р азр озн ен н ы е и п ол и ти ­
чески  обособл ен н ы е вар вар ск и е королевства, которы е, постоян н о враж дуя м еж д у с о ­
бой, вели ри м ски й  м ир и анти чн ую  к ул ьтур у  к п о сто ян н о м у ослаблен и ю . П рои сходи л 
р асп ад  п реж де еди н ого м ира, соп р овож даю щ и й ся  уси лен и ем  р азд и р аю щ и х его п р о ­
ти воречи й  и в оен н ы х кон ф ли ктов.
П о сви д етельствам  пр ед ш ествен н и к ов и совр ем ен н и ков С и дони я, ж и зн ь р и м ­
лян  этой  эпохи  хар ак тер и зо в ал ась не только тяж ел ы м  экон ом и ч ески м  п олож ени ем , 
заси л ьем  варваров, п рои зволом  чи н овн и ков, но и общ и м  падени ем  нравов.
Н о как бы  ни обстояло д ело с н и зш и м и  слоям и  н аселени я, каковы  бы  ни бы ли 
н еудачи  экон ом и ч еского  р азви ти я, оказавш и еся р оковы м и  в и стор и ч еской  п ер сп ек ­
тиве, ар и стокр ати я со хран ял а увер ен н о сть в себе и п р одолж ала вести  тр ади ц и он н ы й  
для р и м ского н оби л и тета образ ж и зн и . В тек стах  С и дон и я п р ед ставл ен а почти д и а ­
м етрал ьн о проти воп олож н ая р еальн ой  карти на ж и зн и  п оздн его Рим а.
В п и сьм ах С и дони я верхуш ка р и м ского  общ ества в бол ьш и н стве своем  п о л у­
ч ает и скл ю ч и тельн о п ол ож и тельн ую  характер и сти ку, он цен и т эти х л ю дей  за  з н а т ­
н ость р ода и заслуги  предков, за опы т и бл агосостоян и е, за  вы сок и й  ур о в ен ь о б р а зо ­
ванности: «К онечно, сенат п р едставл яет м ного им ен , и звестн ы х огром н ы м и  бо гатст­
вам и, зн атн ого рода, п оч тен н ы х по л етам , о п ы тн ы х в деле совета, вы со к о п о ставл ен ­
ны х по зван и ю  и р авн ы х по о бщ еств ен н о м у п о л о ж е н и ю .»  (Sid. E pist. I. 1, 9).
К ар ти н у ж и зн и  р и м ского  общ ества V  в., п редставл ен н ую  С и дони ем , отли чает, 
в целом , атм осф ера спокой стви я и благополучи я: « . В о  врем я м оего п р и езда п р азд ­
н овалась свадьба п атри ци я Р и ц и м ер а с д оч ер ью  А вгуста  (А н тем и я), соед и н ен н ы х 
вв и ду общ ествен н ого спокой стви я. С реди всеобщ ей  радости  не только всех сослови й, 
но и всех парти й , я зави дую  ти хо м у спокой стви ю , которы м  вы  н асл аж даетесь за А л ь ­
п а м и .»  (Ibid. 5).
Д ей стви тельн ость в интерпретаци и С идония и други х п оздн еанти чн ы х авторов 
получает «некий эталонн ы й , вневрем енной характер» 9, велики е при м еры  прош лого 
заслон яю т настоящ ее. Так, н апри м ер, при виде М антуи С идоний вспом и н ает м ятеж  
великого Ц езаря, при виде Ф ано -  см ерть Г  асдрубала (I. 5, 3), тогда как тот ж е Сальви- 
ан при виде л ю бого города зам ечает в нем л и ш ь грязь и пороки (Salv. V I, 13-15).
Сидоний постоянно находит в прош лом  достойны е прим еры  для сравнения и 
подраж ания. П оздравляя ж енивш егося друга Гесперия, он ж елает, чтобы  супруга пом о­
гала ем у в литературны х занятиях, «как М арция пом огала Гортензию , П удентилла -  
А п ул ею , Р усти ц и ан а -  С и м м аху».
Н есом н ен н о, заслуж и вает наш его вн и м ан и я отн ош ен и е со вр ем ен н ы х и ссл е­
довател ей  к л и ч н ости  С и дони я. В кон це X IX  -  первой  пол ови н е X X  вв. творчество 
С и дони я восп р и н и м ал ось как  п р одук т н еи зм ен н ой , целостной  («м оноли тн ой ») ли ч- 
н ости 10. Т ак, би ограф  С и дони я К. С ти вен с (C. Stevens) п и ш ет по это м у поводу: «Он 
бы л д обр осовестн ы м  о бозревател ем  своего в р е м е н и . Он бы л честн ы м , достой н ы м  
уваж ен и я ч е л о в е к о м . М ы  не видим  р азви ти я его характер а, но м ы  видим  коллекци ю  
точ н ы х и вы рази тел ьн ы х и зобр аж ен и й , и л л ю стр и р ую щ и х образ дей стви й  л ю дей  
V  века. В ок р уг С и дони я скон ц ен тр и р ован  его м ир; это разн ообр азн ы й  м ир, но он 
стои т н еп одви ж н о в его ц ен тр е» 11.
Во второй  п ол ови н е X X  в. слож и л ась проти воп олож н ая тенден ци я, в р ам к ах 
которой  л и ч н о сть галл ьск ого поэта пред ставл ял ась более слож н ой . С чи тал ось, что 
С и дони й  кар ди н ал ьн о и зм ен и л  свои взгляды  на окруж аю щ ую  его дей стви тельность: 
став епи скопом , п о л н о стью  о тк а за л ся  от св о и х  ста р ы х  в згл я д о в, о тр ек ся  от всего
9 Шкаренков П.П. Римская империя в «эпоху упадка«: между мифом и реальностью // Новый 
исторический вестник. 2004. № 2 (11). С. 22.
10 См.: Ешевский С.В. Аполлинарий Сидоний. Эпизод из литературной и политической истории 
Галлии V века / / Соч. Т. 3. М., 1870; Карсавин Л.П. Из истории духовной культуры падающей Римской им­
перии (политические взгляды Сидония). СПб., 1908; Stevens C.E. Sidonius Apollinaris and his age. Oxf., 1933.
11 Stevens C.E. Sidonius Apollinaris and his age. Oxf., 1933 (ND Westport 1979). P. 9.
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« м и р ск о го » , переж и в п од л и н н ы й  к р и зи с л и ч н ости  («crisis o f identity»)12 (как это бы ­
ло у  П авли н а Н олан ск ого или А вгусти н а  Б л аж ен н ого13), н ер ед к и й  д л я  той  эп охи .
Т а к и е  вы во д ы , н а  п ер в ы й  взгл я д , к а ж утся  в п о л н е  о б о сн о в а н н ы м и , о с о б е н ­
но, есл и  ч р езм ер н о  п о л а гать ся  н а св и д е т е л ь ст в а  Г р и го р и я  Т у р ск о го  (H ist. Franc. II. 
21-25). В « И сто р и и  ф р ан к о в »  С и д о н и й  п р ед ста ет  в о б р а зе  свя то го  м уж а, ч ел о в ек а  
гл уб о к о  р е л и ги о зн о го  и а л ь тр уи сти ч н о го . Д а  и сам и  п и сь м а  п р и  п о в ер х н о стн о м  
р а ссм о тр е н и и  п о д тал к и в аю т и ссл е д о в а те л я  к  п о д о б н ы м  у м о з а к л ю ч е н и я м : С и д о ­
н и й  н е о д н о к р а тн о  стави т себе в в и н у  р а н н и е « д о еп и ск о п ск и е»  за п и си  и о т н о ш е ­
н и я с  а р и ан а м и -го та м и , д о в о л ьн о  ч а сто  н ач и н а ет  и за к а н ч и в а е т  п о в е ств о в ан и е  с  
у п о м и н а н и я  Б о ж ьего  и м ен и .
О д н ак о  ж е, со д е р ж а н и е  п и сем  ч а щ е всего  к а сается  р а з н о о б р а з н е й ш и х  с в е т ­
ск и х  д ел  и у в е се л е н и й , п р и н я ты х  в т о гд аш н е м  п о зд н ер и м ск о м  а р и сто к р а ти ч еск о м  
к р уге  (Sid. E pist. I. 1; I, 2; I. 9; I. 12; II. 4; III. 13; IV. 3; IV. 14; V . 17; V II. 9), п р и ч ем  о с о ­
бы й  ак ц ен т д е л а е тся  н а  сл у ж ен и и  О теч еству.
О ф о р м л ен и е п и сем  в сец ел о  с о о т в е тств у е т  к л а сси ч еск и м  к а н о н а м  р и то р и к и : 
для С и дони я, как и для др уги х п оздн ер и м ск и х авторов, характер н ы  р ем и н и сц ен ц и и  
сти ля и ци ти рован и е и зв естн ы х п и сателей , р едко  уп отреб и тел ьн ы е слова, и зы ск ан ­
ны е архаи зм ы , бесч и сл ен н ы е м етаф оры . Х ор ош и й  сти ль и техн и ч еская  и зо щ р ен ­
н ость, пр ед ставл явш и е собой  цель, а не средства, п р оявл ял и сь буквальн о в каж дой 
строчк е его прои зведени й .
Скорее всего, м и ровоспри яти е Сидония, сф орм и рован ное под воздействием  ан­
тичной систем ы  воспи тания и образования, подверглось не сли ш ком  серьезны м  и зм е­
нениям  с принятием  епи скопского сана. «Стары е» ри м ски е ценности, такие как слу­
ж ени е государству, богатство и зн атн ость рода, ритори ческое образование, занятия л и ­
тературой продолж али оставаться п ервостепен ны м и  для галльского интеллектуала.
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